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Levende B ille d er i K u ltu rh istoriens Tjeneste.
Dansk Folkemuseum har paabegyndt Optagelse af levende Bil­
leder af gammeldags Skikke og Arbejdsmethoder m. m. og for­
venter en særlig Bevilling paa Finansloven til dette Arbejde, som 
nu, i ellevte Time, ikke taaler Opsættelse. Det vilde være af 
største Betydning for Sagen hurtigst muligt at fremskaffe en 
Oversigt over de Optagelsesmotiver, som endnu vil være at finde 
i By og paa Land, og et Samarbejde mellem Museet og de inter­
esserede Landet over vil derfor være ønskeligt.
Dansk Folkemuseum henvender sig derfor til alle, som vil 
støtte og fremskynde Arbejdet, særlig til de lokale Museer og 
de historiske Amtssamfund, med Anmodning om at indsende 
Forslag og Meddelelse, saafremt der i en Egn er bevaret Træk 
af gammeldags Skikke og Arbejdsformer, som det vilde være af 
Betydning at fæstne i levende Billeder.
Som Motiver kan eksempelvis nævnes de til Aarets og Livets 
Højtider knyttede Skikke, saasom Nytaarsløjer, omvandrende 
Stjernesangere paa Helligtrekongersdag, Pinse-, Maj- og Mid­
sommerskikke (Optog med Grønt, Midsommerkrans el. lign., 
Kildebesøg, Dans paa Høje m. m.), Høstskikke (sidste Neg, 
hvæsse for Kaalen). —  Dertil ældre Arbejdsmethoder i Mark, 
Skov eller ved Strand, f. Eks. Pløjning med gamle Plovformer 
eller Stude, Høst med flere Høstkarle paa Rad, Arbejde i Sav- 
grav, med gammeldags Fiskeri eller med Raps, Hør (Tørreovn, 
Brydning o. s. v.j, Tobak m. m. Billeder af Hyrdeliv, Faareklip- 
ning eller mere indendørs Arbejde, saasom Slagtning, Lysestøb­
ning, Brygning, Spinding, Kartning, Plejltærskning, Husflids­
arbejder og Landhaandværkeres Arbejde, saaledes Ske- og Træ­
skomagere, Riskostflettere og 1. —  I Flæng kan nævnes andre 
Motiver: Bystævne (Indkaldelse ved Horn). Sprøjteprøve, typiske 
omvandrende Handlende, Folkedanse og Lege eller Spil o. m. a. 
Fra Købstæderne f. Eks. Haandværk, som forsvinder. Byens 
Trommeslager eller Udraaber, Torve- og Markedsscener og 1. —  
Enkelte Smaatræk og Færdigheder kunde maaske ved særlig 
Lejlighed medtages. Hvor findes f. Eks. den, som endnu med 
Færdighed kan slaa lid med et Fyrstaal eller skære en Penne­
fjer paa rette Maade?
Det vilde være ugørligt i en kortfattet Henvendelse at gøre 
Rede for alle de Optagelsesmotiver, som kan komme i Betragt­
ning. Enhver Kender af ældre Tiders Skik og Brug véd, at Feltet 
er vidt. I øvrigt vil Læsning af Folkelivsskildringer — saavel 
de mere lokale, som f. Eks. H. F. Feilberg: Dansk Bondeliv, E.
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Tang Kristensen: Det jyske Almueliv og H. Ussing: Aarets og 
Livets Højtider —  kunne støtte Overvejelsen.
Det vil næppe vise sig muligt at følge alle Forslag, selv om 
det foreslaaede i og for sig fortjente at fæstnes paa Filmen. Op- 
tagelsesrejserne maa planlægges under Hensyntagen til de Moti­
ver, som skønnes at have størst kulturhistorisk Betydning, men 
paa Vejen vil en Del af det mindre væsentlige kunne medtages. 
Optagelserne vil ikke blive indskrænket til at omfatte saadanne 
Billeder, der viser et sammenhængende Hele, f. Eks. Hørrens 
Tilbredelse fra først til sidst eller en fuldstændig Midsommerfest, 
da det oftest vil være nødvendigt at nøjes med de Udsnit, som 
endnu er bevaret. Det vil kunne tages under Overvejelse und­
tagelsesvis at rekonstruere visse Scener (f. Eks. Lysestøbning), 
dog kun saafremt de medvirkende i ældre Tid selv har udført 
det paagældende Arbejde og er fuldt fortrolig dermed.
Optagelserne, der kan ske selv under ugunstige Lysforhold, 
indendørs dog som Regel kun nær godt belyste Vinduer, finder 
Sted med et lille, let baandterligt Kamera, som ikke kræver Sta­
tivopstilling eller trættende og skræmmende Forberedelser.
Forslag, der gærne ønskes ledsaget af en nærmere Redegørelse 
og i hvert Fald af nøjagtig Stedsangivelse samt Oplysning om, 
hvilken Dag eller Tid paa Aaret Optagelsen nødvendigvis maa 
finde Sted, bedes sendt til Dansk Folkemuseum, Bredgade (>b, 
København K.
Kai Uldall.
Del henstilles lil de historiske Amlssaml'unds Bestyrelser al oplage eller 
referere ovenstaaende Henvendelse i deres Aarskrifter.
